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Dariurairn ]ane lelah dikemukakan pada bagian bagian scb.llLmny naka
kesimpulan y.d! dapar penult mhil adliah scbagri bcikur :
l. Tidak ada unddg unrlan8 don aturm yang secan khusus mengaturrentanA
perlindunean hak lerhrdap rerenek. {aDih 
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penahanan di proses Fnlidik$ sclain ]ary diarur di d.tan KUHAP
P.taks.imn penahanann anlaB tc6.nska wanita dan tc^angka lakitokj
rohp sma dan disjljarkan. Tidak ada |rctaksman yang besifit khusus
baei rahanan wanila pe.bedeiya h )r rertelak prdr renpar
pciahanannyr yang dilelakkan lcrpisah anEm rnhanrn takj taki d&
rahman *anir4 aed ridal ieiadi halhrllang ridat djinginko tedadap
rosrngka w iE dciean pihal rerergka pria Dan d.L.h hat
pendiks.M. Jimana rerengka wdira selatu didampiDgi oteh potisi
2. uprF huklnr yane dapar dilefrpuh oleh lenangka *anira juga ha
dcngan ie6ang[a pria jik. dalrm Fnahanm drn peDangkapan oteh
p.nlidik nelan#& hak as6i mhuria adatah dcnsan caE nenmrur pra
pc.adilaf yaie dirempuh .leh si r^ang[a wanira jika datlm
mcLaksanakan rve$emnenya apflr per*at hokum nretsgg.r kerenru
yang diarur oleh KUH^P. I,airu dcnean mcngajukao pemohlnm f.a
peradilan pida p.n8adilan neeeri ]ans akd mcmsri(sa sena momurus
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